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Dalam pembuatan website untuk mengambil atau memasukkan data dalam 
database memerlukan sebuah query yang cukup panjang. Tidak jarang banyak 
developer merasa kesulitan dalam pembuatannya. Selain hal tersebut pembuatan 
query didalam sebuah program akan memperbanyak jumlah baris program dan 
memperpanjang proses pembuatannya. 
Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas, maka penulis 
mengambil judul "Pembuatan Library Pengaksesan Database MySql 
Menggunakan PHP". Dengan adanya library ini diharapkan dapat membantu 
developer untuk mempermudah pengakses database menggunakan php. 
Hasil dari penelitian ini diimplementasikan ke dalam sebuah website 
penjualan dan dibandingkan dengan library lain yang sudah ada. Dari hasil 
pengujian library, dapat diketahui bahwa library ini dapat membantu membuat, 
menampilkan, mengubah dan menghapus record pada database MySql. 
 

















 In making a website to retrieve or enter data in a database requires a 
query that is long enough. Not infrequently many developers find it difficult to make. 
Besides this, making a query in a program will increase the number of program 
lines and extend the manufacturing process. 
 Based on the problems mentioned above, the author takes the title 
"Creating MySql Database Access Library Using PHP". With this library, it is 
expected to help developers to make it easier to access the database using php. 
 The results of this research are implemented into a website and compared 
with other existing libraries. From the results of library testing, it can be seen that 
this library can help create, read, update and delete records in the MySql database. 
 
Keywords: CRUD, Database, Library, MySql, Php. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
